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Aquest document correspon al disseny gràfic del projecte constructiu d’una nau 
industrial sense ús definit al carrer Compositor Schubert nº42-44 del terme municipal 
de Rubí. L’encàrrec del projecte és per part de la propietat, l’empresa Transpamole, 
que actualment ocupa la campa on es pretén construir la futura nau industrial. 
 
El carrer Compositor Schubert es troba situat a cavall entre dos polígons 
industrials del sud-oest de Rubí, entre el polígon de Can Jardí i el polígon de Can Pi de 
Vilaroc. Actualment s’està urbanitzant la prolongació d’aquest carrer per davant de la 
parcel.la on es pretén construir la nau amb acabat final en cul de sac per permetre els 






2.- Característiques de parcel.la i nau projectada 
 
La parcel.la on es pretén edificar la nau té una superfície de 4.675 m2 i un total 
de 67 metres de façana al carrer, cosa que compleix el paràmetres urbanístics del 
sector per poder-hi edificar. 
 
La nau projectada té una separació de la via pública major de 7 m., una 
separació entre parcel·les veïnes major de 5m. i una alçada mínima de menys de 15m. 
El total de sostre edificat és de 2.857 m2, quan segons les ordenances es podrien 
construir fins a 1’1 vegades la superfície de la parcel.la. Aquestes dimensions 
compleixen en el planejament vigent actual. 
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3.- Definició geomètrica 
 
La nau té direcció nord-sud (eixos denominats amb lletres) amb eixos 
ortogonals est-oest (definits per números) i una gran diagonal al seu costat oest. 
Presenta un retranqueig de 6 m. en el seu costat sud per adaptar-se a la geometria del 
carrer, i un altre retranqueig de 12 m. al seu cost est per mantenir les alineacions del 
límit de parcel.la actual. 
 
A partir d’aquesta estructura geomètrica reticular, s’organitzen els eixos dels 
pilars amb bigues principals prefabricades de formigó en direcció est-oest. A l’extrem 
sud-oest es conforma un espai quasi triangular amb estructura diferent degut a 
l’existència en aquest àmbit de zona d’oficines en dos forjats en alçada. El rectangle 
de l’extrem sud-est també té una estructura particular per contenir les terres del talús 
que caldrà excavar, i per conformar aquest espai de la nau com un element autònom 
(també en sectors d’incendis). 
 
 
4.- Planta general 
 
L’entrada principal de la nau (per a vianants) és per l’extrem sud, a tocar el 
carrer. Es disposen de quatre entrades més per a vianants (i com a sortides 
d’emergència), situades una a la façana obliqua nord-oest, dos juntes al costat est de 
la façana sud, i dos més juntes també al sector central costat nord. 
 
La zona de molls de càrrega, amb un total de set, es disposa a la façana nord-
oest, més un moll exterior en prolongació. Hi ha accés rodat amb porta basculat per la 
façana sud; també hi ha accés directe amb rampa i porta basculat al costat nord per a 
vehicles al sector format pels eixos F-G-1-4. 
 
No hi ha distribució prevista per la planta de la nau (donat el seu ús indefinit) 
però si hi ha dissenyada la distribució de la zona d’oficines i de la primera i segona 
planta. En planta baixa, hi ha espai per a menjador (72 m.2), escala (30 m.2) lavabo 
menjador (5 m.2), vestuari (84 m.2), oficines (65 m.2) i lavabo oficines (11 m.2). Les 
superfícies de la planta primera i segona són diàfanes excepte els espais reservats per 
lavabos (11 m.2 per planta) nucli escala (30 m2 per planta) i els despatxos previstos 





L’estructura principal d’eixos dista 12.00 m. tot i que hi ha ajustos per adaptar-
se a les particularitats geomètriques. Tal i com ja s’ha explicat abans, les bigues 
principals tenen direcció est-oest (seguint els eixos numèrics), i les riostres nord-sud. 
El càlcul de les bigues principals (i les secundàries) s’ha portat a terme per empresa 
especialitzada i responen al següent tipus: Biga Delta 4 (llum 36 m.), jàssera I-100 
recolzament sencer,  jàssera I-100 “media madera”, jàssera I-60/50 recolzament 
sencer,  jàssera I-60/50 amb encaix, jàssera I-60/50 “media madera”,  portacanalons 
H-50 central, corretges Dalla, V-40 i tubulars 40,  La distribució de l’estructura és pot 
veure al plànol 8 i a les seccions del plànol 9.1. 
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La coberta de la nau projectada és a dues vessants, amb aigües cap a est i 
oest des de cumbrera central i els dos costats, amb punt baix situat a eixos C i F. La 
seva pendent és el 8%. Es preveuen sortides reduïdes per a suport de la instal·lació 
de l’aire condicionat i sortida practicable per a personal de manteniment. 
 
El panell de coberta serà a base de xapa prelacada entre corretges,  aïllament 
de fibra de vidre i xapa prelacada d’acabat amb un 15-20% de xapa translúcida  a 





El paviment al voltant d ela nau serà d’aglomerat asfàltic nen la seva totalitat 
excepte en el costat est, on la rampa d’accés amb mòdul FG és de formigó, i el darrera 
d’aquest mòdul autònom és amb talús hidrosembrat ajustat a la nova urbanització. Tot 
l’àmbit exterior té pendent cap al vèrtex sud-oest de la parcel.la  (amb pendents entre 
el 1.3% i el 5%) on hi haurà el punt baix i recollida d’aigües pluvials exteriors. El 
paviment asfàltic acabarà amb pintat de 19 places d’aparcament interiors. 
 
Tal i com es pot veure al disseny de les façanes del plànol 11, l’acabat general 
de la façana de la nau serà amb panells verticals de color crema de 25 cms. de gruix 
amb petites finestres practicables (a criteri DF). A la zona d’oficines els panels són de 





Annex als pilar dels eixos C i F es disposen dels baixant de pluvials, i arquetes 
al seu peu. Totes les aigües són conduïdes a un nou col·lector de diàmetre 400 
paral·lel al carrer Compositor Schubert que s’origina al pou drenant de recollides de les 
aigües del talús oest i porta fins al punt baix de la parcel.la. La xarxa d’aigües residuals 
dels lavabos també es porta a aquest punt. Des d’aquest punt de confluència es 
connecta a la xarxa existent unitària. Es disposa d’enllumenat exterior a tota la nau. 
Els plànols 14-1 a 14-3 dissenyen les mesures de protecció contar incendis tingudes 
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COORDENADES PER A REPLANTEIG. VERTEXS NAU
V1     X=418.002,356     Y=4.592.001,664
V2     X=418.002,356     Y=4.592.008,514
V3     X=418.044,502     Y=4.592.050,659
V4     X=418.057,355     Y=4.592.050,659
V5     X=418.057,355     Y=4.592.026,659
V6     X=418.069,367     Y=4.592.026,659
V7     X=418.069,367     Y=4.591.995,664
V8     X=418.044,356     Y=4.591.995,664














































































COTA SUPERIOR SABATA =











REPLE AMB FORMIGO 




CERCOLS SUPERIORS 2Ø16, 










EL MURET DE CONTENCCIO DE 
TERRES SEMPRE ES DE 0,35, MENYS 









ESCALA 1/25 Ø12 a 0,20
SABATA







3,40 3,40 0,95 0,50 1,50
4,10 4,10 1,05 0,60 1,70
4,80 4,80 1,05 0,80 1,90
LA DO PODRA CONSIDERAR L'OPCIO 
D'AJUSTAR SABATES DE 
RIOSTRES/MURETS ON AQUESTES NO 
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- EL GRAONAT DEL NUCLI PRINCIPAL D'ESCALES RESPON A 
ELEMENTS 30x16, I EN TOT CAS ES PRESERVARA UN MODUL 
MINIM 28x18
-TOTES LES ESCALES, RAMPES I DESNIVELLS ANNEXOS A 
SITUACIONS DE TRANSIT ANIRANT ACOMPANYATS DE 
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ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA i SEGONA.
ESCALA  1/150
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ES PREVEUEN SORTIDES REDUIDES PER A SUPORT
DE LA INSTAL.LACIO DE L'AIRE CONDICIONAT, I
SORTIDA PRACTICABLE PER A PERSONAL
EL PANELL DE COBERTA SERA A BASE DE XAPA 
PRELACADA ENTRE CORRETGES, AÏLLAMENT DE FIBRA 
DE VIDRE I XAPA PRELACADA D'ACABAT AMB 15/20% 
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HIDRANT EXISTENT A VORERA
ACABADA D'EXECUTAR
PUNT BAIX PARCEL.LA. RECOLLIDA
AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS









A MILLORAR. PAS PER 6 TUBS
SOTA CALÇADA A NOU CARRER
SISTEMA D'ENLLUMENAT
EXTERIOR ADOSAT A FAÇANA
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Recorreguts Evacuació Planta Baixa
















Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C











Boca d'incendis equipada 25mm.
f 20.00 m 45.26 m
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i/o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i/o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C52
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 1 (PLANTA BAIXA )
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(  f )                  ( d )              
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(f )Alternativa 1                  
(e)Alternativa 2                  


























































ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
Ocupació
P=10                    
Ocupació
P=7                    
Ocupació
P=43                   
Ocupació









































































MAGATZEM DE PAPER I PUBLICACIONS















































30,00m2 ZONA OFICINES 111,23m2
NUCLI ESCALA 30,00m2
JULIOL  2012













SI2: PLANTES 1 i 2
14-2
AUTORS:
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Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C
Marca Llegenda il.luminació d'emergència
Llum d'emergència
Cartell de Sortida
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C5 amb finestra integrada EI-602
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 2 (PLANTES 1 i 2 )
ÚS ADMINISTRATIU  CTE DB SI 
g 24.50 m
h
Recorrido max exigible < 25 m
24.50 m

















































sup. mín > 1 m2                  
Finestra ventilació
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Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R60
( Estabilitat mecànica )
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R120
( Estabilitat mecànica )
